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Bizanioloji Kongresi için Hazırlık
İstanbul — Yedikule surları
İstanbul — Le Château des Sept-Tours
Önümüzdeki eylül ayı içinde îstanbulda Bi- 
zantinoloji kongresi toplanacak ve bu kongreye 
her memleketten Bizans eserleri ve tarihi ile alâ­
kalı ilim ve sanat adamları gelecek. îstanbulda- 
ki Bizans eserleri üzerinde tetkikler yapacaklar­
dır. Tabiî olarak Türk âbidelerini de görecek­
lerdir. Bu kongre üyeleri hiç şüphesiz memle­
ketlerine döndükleri zaman buradaki mü­
şahedelerinden ilham alarak eserler hazırlaya­
caklar; gazetelere ve dergilere yazılar yazacak­
lardır.
Gazetelerde bizantoloji kongresinin top­
lanması münasebetiyle bir hususi komite 
teşkil edildiği kaydedilmekle beraber Fatih ve 
Eminönü ilçeleri dahilinde bulunan Bizans eser­
lerinin onarılması işine de bu günlerde başlana­
cağı yazılıyordu.
Teşkil edilen komite elbette kongreye iştirak 
için şehrimize gelecek yabancı misafirlerin isti- 
rahatlerini temin için gerekli tedbirleri alacak­
tır. Tetkik olunacak Bizans eserlerinin onanlma- 
sma gelince, bunda çok geç kalınmış olduğunu 
sanıyoruz.
Çünkü eylüle ancak üç ay kadar bir zaman 
kalmıştır. Harap olmuş Bizans eserlerinin onarıl­
masından maksat restore edilmesi ise buna mad­
deten imkân yoktur. Nitekim komitenin de mev­
cut şartlan gözönüne getirerek Bizans surları­
nın yalnız sağlam kalan kısımları ile meşgul ol­
mağa karar verdiği söyleniyor.
Dünyanın hiçbir tarafında bizim kadar âbi­
deleri harap halde bulunan memleket yoktur.
Yukarıda işaret ettiğimiz gibi bunların restore 
edilmesi çok güçtür. Hiç olmazsa temiz tutul­
ması ve bir takım gecekondular ile işgal edil­
mekten kurtanlması lâzımdır.
Sultanahmet ile Arasta arası bu acıkh du­
rumdadır. Buralardan pislik yuvalan kaldırıl­
malıdır. Topkapı sarayının Bâbı hümayun dedi­
ğimiz dış kapısının bir tarafındaki surlar gece­
kondular ile işgal edildiği gibi buradaki küçük 
kapıda dışarıdan bir duvar ile çevrilerek kapatıl­
mıştır. Bâbi hümayun ile orta kapı arasındaki 
sahada hayvanlar otlatılıyor. Bu sahanın man­
zarasına bakan bir saray içi olduğuna nasıl 
inanır?
Sonra şehrin göbeğinde Fenârî Isâ camii var­
dır. Vaktiyle üç “abside” ü olan bu kilisede se­
kiz Bizans imparator ve imparatoriçesinin lahit- 
leri varmış. On altıncı asırda cami yapılmış. Bu 
meşhur Bizans eseri de çok harap haldedir. Hiç 
olmazsa burasının da temizlenmesi lâzımdır. Bu 
camiin karşısında Selimiye müzesi vardır. Sul­
tan Selim camii Yavuz Sultan Seümin kendisi­
nin değil, oğlunun eseridir. Fakat Selimiye mü­
zesini Yavuz Sultan Selim kendisi yaptırmıştır. 
Burası Îstanbulun en güzel bir medresesidir. 
Yirmi dört hücreli, kırk sekiz sütunludur. Bir 
köşesinde camii vardır. Burasının da göçmenler 
tarafından tahrip edildiği görülmüştür.
Sözün kısası belediyeden istediğimiz çok şey 
değil, yalnız İstanbul içinde dünyaca şöhreti olan 
kıymetli eserlerin pislik yuvası olmaktan kurta­
rılmasıdır.
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